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In traditional Chinese society, the concept of “One who kills others should be 
sentenced to death” and the idea of filial duty which was absolutely irreconcilable 
when one’s father was murdered by someone else were deeply rooted in Chinese 
people. While the system of migrating to evade personal enemy related directly to 
avenging. The system in Song Dynasty was more perfect than that in Tang Dynasty. 
Not only did it took the litigants and their family members, as well as related officers 
into consideration, but also made detailed arrangements for the aspects such as census 
register, compassionate leave, medical treatment, food, escape, and so on. The system 
which was stipulated in the forms of kinds of royal decrees, embodied Song Dynasty 
take actions to passively avoid revenges. The system provided the ruling class with 
methods for resolving the conflicts among authority of its own, revenge and feudal 
ethical code. To learn the detailed legal provisions and practices of Song Dynasty, as 
a golden era in the whole Chinese history , is of great importance to understand the 
attitude of China’s ancient society towards revenge even the maintenance of feudal 
domination and order. 
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